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内容摘要 
责任保险是保险中的重要类型，海上雇主责任险是责任保险中一个分支。我
国的《保险法》和《海商法》中对责任保险的表述条文有限，特别是一些具有海
上保险特殊性的制度在海上雇主责任险中表现的不全面，对海上雇主责任险的研
究仍然停留在雇主责任或者责任保险的阶段。鉴于此，本文分为三个章节，对海
上雇主责任险进行分析研究。 
第一章在对雇主责任定义、概念、基本法理进行分析研究的基础上，提出海
上雇主责任险的概念，对其基本属性、保险标的等进行解析，将其与陆上雇主责
任保险进行比较，提出海上雇主责任险具有损害保险和定额保险双重属性，介于
财产保险和人身保险之间,同时具有海上保险的特性，并阐述海上雇主责任险的
当事人及利害关系人的身份识别 
第二章主要论述海上雇主责任险的保险责任的赔偿范围、被保险人的无限告
知义务和保险人的除外责任说明义务，提出承保风险应采用灾害全包性原则，赔
偿项目应包括救助费用。结合实践，对海上雇主责任险中保险人和被保险人互负
告知（说明）义务的方式进行分析，认为应重视保险人履行说明义务的形式审查，
弱化被保险人的无限告知义务。 
第三章围绕海上雇主责任险的赔偿问题展开讨论，认为海上雇主责任险赔
偿，应将雇主过错程度作为赔偿的考量因素，先以过错程度确定雇主责任，再确
定赔偿金额。提出侵权第三人支付的雇员人身赔偿金在抵扣雇主赔偿责任时，也
应将雇主过错程度作为计算系数予以计算。对于海上雇主险的保险代位求偿问
题，分析被保险人免除侵权第三人责任时间点对代位求偿权的影响。针对被保险
人直接求偿权与保险人代位求偿权竞合时，提出可行性处理方案。 
 
    关键词：海上雇主责任险；赔偿和代位求偿问题；实证研究 
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 ABSTRACT 
Liability insurance is an important type in insurance, and the maritime 
employers liability insurance is a branch of liability insurance.Our country "insurance 
law" and "maritime law" in the express provisions of liability insurance is limited, 
especially some has the particularity of Marine insurance system performance in 
maritime employers liability insurance are not comprehensive.The study of maritime 
employers liability insurance still stay on phase of employer liability or liability 
insurance. In view of this, this article is divided into three chapters, analyzes maritime 
employers liability insurance. 
The first chapter in the basic concept, legal definition to the employer 
responsibility. On the basis of the analysis and research, the author puts forward the 
concept of maritime employers liability insurance, the basic properties, such as the 
subject-matter insured is parsed. Compared with onshore employers liability 
insurance,  the maritime employers liability insurance has a dual property damage 
insurance and fixed-sum insurance . Belong to the intermediate insurance, Maritime 
employers liability insurance has the features of property insurance and personal 
insurance at the same time. Illustrated maritime employers liability insurance on the 
identification of the parties and interested persons 
The second chapter mainly discusses maritime employers liability insurance 
compensation scope of insurance liability ,the infinite inform obligation of insurant 
and underwriter exclusions demonstrative obligation.Proposed insured risk disasters 
should be adopted for the total package principle, the compensation project should 
include the salvage charges. Combining with practice, elaborate the insurer and the 
insured mutual negative told obligation of the maritime employers liability insurance. 
It should pay attention to the insurer fulfil demonstrative obligation in the form of 
censorship, weakening the infinite of insurant inform obligation. 
Chapter iii is about offshore employers liability insurance compensation 
discussion. The employer’s  fault shall considered as compensation factor. First 
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determine the employer liability with fault degree, and then determine the amount of 
compensation. Infringement of third party payment employees when personal 
damages against the employer liability to pay compensation, and employers should be 
as calculating coefficient to calculate the fault degree. For maritime employers risks 
of insurance subrogation, the insured from infringing the third party liability time 
points to the right of subrogation. Directly against the insured claims and the insurer 
subrogation right concurrence, proposed the feasibility scheme. 
 
Key words: Marine employer liability insurance; compensation and 
subrogation; empirical study       
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引 言 
 责任保险产生于 19 世纪的欧美国家，20 世纪 70 年代后在工业化国家获得
迅速发展，被西方国家保险界称为保险业发展的第三阶段。①相比之下，大陆法
系国家责任保险的发展则明显晚于普通的财产保险，在我国，责任保险迄今未形
成独立的体系。 
随着现代海上航运业的发展，船上雇佣人员的分工更加明细，不仅有传统意
义上的船员，还包括维修工、保养工等各类雇佣人员，而国内船员劳务市场不规
范，很多船员特别是低级船员、船舶辅助人员，不具备适任技能就上船从事劳动，
潜在人身安全事故隐患巨大。而保险机构为了获取更多利润，在承保时对海上雇
主责任险的审单把关不严，同时又在保险合同中罗列了大量免赔条款，试图减轻
保险赔偿责任，发生海上雇员事故后,受害人理赔难、法院审理难、保险人代为
求偿难的特定尤为突出。与之相关的海上雇主责任险制度，兼具人身险和财产险
的双重属性，在雇主与雇员法律地位的认定、过错程度认定、责任保险赔偿等方
面具有特殊性，较之陆上雇主责任保险，起步晚、发展慢、法律难点多，相关法
律问题需要探讨解决。 
目前，我国法律与理论界没有海上雇主责任险相关的法律概念,国内出版的
关于雇主责任、海上保险的书籍较多，但专门阐述海上雇主责任险的书籍却相对
较少。本文以我国现行的《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国保险法》
等法律为依托,以相关司法解释及规范性文件为主要依据，结合法律实践案例，
阐述了海上雇主责任险相关概念，分析其特性，并结合雇主责任和责任保险的理
论和法律规定，对海上雇主责任险的赔偿责任、赔偿金计算、过错责任认定等方
面提出看法。 
 
 
                                                        
①杨芳.可保利益效力研究——兼论对我国相关立法的反思与重构[M].北京：法律出版社，2007.42. 
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第一章 海上雇主责任险概述 
第一节 海上雇主责任险的界定 
一、雇主责任和雇主责任险的定义 
要讨论海上雇主责任险，首先要解释雇主责任,所谓雇主责任,根据《牛津法
律大辞典》中对雇主责任的解释是：雇主对雇工所承担的既特殊又普通但却很重
要的一种过错责任。理论界对雇主责任险定义诸多，但都包括几个要素：一是时
间方面，必须是雇员在受雇期间，二是遭受人身损害的原因必须是从事受雇佣的
相关业务时，三是雇主应承担赔偿责任作为承保风险，雇主责任险的设立目的是
为了减轻雇主在经营活动中应承担的赔偿风险而设立的保险制度。 
二、海上雇主责任的分类 
海上雇主责任按照其产生的原因分类，主要分为以下几种：一是船员因自身、
第三人或客观原因，造成自身人身损害，而引发的船东对船员的责任；二是船员
造成其他船舶和船上人员以外的第三方人身或财产损害，而引发的船东对第三方
的责任。对于第一种情形，根据《人损解释》第 11 条规定，①雇主对雇员的人身
损害采取的是无过错归责原则，而中国 2010 年《侵权责任法》对雇主责任采用
的是过错归责原则，②根据新法优先于旧法的原则，船东对船员的人身损害应采
用的是过错责任原则。如果该伤害来自雇主以外的侵权第三方，即侵权赔偿责任
与雇主责任竞合的情况下，雇员可以依据《人损解释》第 11 条的规定，③对雇主
或实际侵权人择一提出请求，而雇主此时对雇员进行的赔偿就属于替代责任、不
真正连带责任。对于第二种情形，属于雇主对受到侵害第三人应承担的责任，受
到损害的第三人可以依据《人损解释》第 9 条规定要求雇主承担责任，④而雇主
                                                        
①2004 年《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第 11 条规定，“雇员在从
事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任”。 
②该法第 35 条规定，“个人之间形成劳务关系，…提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的
过错承担相应的责任”。 
③ 该条规定，“赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿
责任后，可以向第三人追偿”。 
④ 该解释第 9 条规定，“…雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担
连带赔偿责任的，可以向雇员追偿”。 
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应承担的责任是一种无过错责任、替代责任，且可以向雇员追偿。海上雇主责任
险仅对第一种情形承保，本文仅就第一种情形展开讨论。 
三、海上雇主责任险的定义 
海上雇主责任险又称船东责任险, 是雇主责任险的一种，根据雇主责任保险
的定义，可以定义海上雇主责任险为，由船舶经营人、海上雇主或船舶所有人投
保，以其对船员人身损害、船员造成第三方人身或财产损害的民事赔偿责任为保
险标的的保险。根据该定义，海上雇主责任险包括以下几个方面内容：一是海上
雇主责任险投保人包括三种类型，船舶经营人、船舶所有人或海上雇主均可以为
在船的雇员投保，需要说明的是，这里的海上雇主有的时候身份会与船舶经营人、
船舶所有人重合，该海上雇主有可能享有部分船舶所有权，或者受船舶经营人、
船舶所有人雇佣跟船负责在船事务处理；二是保险的赔偿责任的要求，海上雇主
责任险可以承保的雇主（船东）责任包括雇主（船东）应承担的对船员的人身损
害的赔偿责任、雇主（船东）对船员造成其他损害应承担的赔偿责任，就目前海
上雇主责任险所承保的范围而言，雇主（船东）仅可就其雇佣的船员在船上从事
劳务时遭受意外，导致人身损害而依法或根据船员雇佣合同应当承担的雇主责任
为标的，而投保海上雇主责任险。 
第二节 海上雇主责任险的组成部分 
海上雇主责任险属于特殊的责任保险，是具有一定人身保险性质的责任险，
我国《保险法》、《海商法》对其规定较为笼统，有关责任保险的理论研究在基
础法理方面也存在争议。 
一、海上雇主责任险的保险标的 
对于保险标的的定义有诸多争议，我国台湾地区学者给予不同定义，按照郑
玉波的定义，所谓保险标的即指财货或自然人，其作为保险对象具有经济上的价
值，也有人认为保险标的泛指为保险合同的生命身体、财产或利益，大陆有学者
认为，财产保险标的包括无形的责任与权利。①笔者认为，我国《保险法》中将
被保险人的赔偿责任视为保险标的，《海商法》第 218 条将海上责任险的保险标
                                                        
①江朝国.保险法基础理论[M].北京：中国政法大学出版社，2002.76.     
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的定义为对第三人的责任或由于发生保险事故可能受到损失的其他财产和产生
的责任、费用，可见，我国立法中将海上雇主责任险的保险标的定义为保险合同
双方所欲保护的特定利益或应承担的责任，该利益是一种存在于被保险人和其雇
员之间的一种具有经济价值的关系，存在于被保险人和雇员的损害赔偿请求权之
间的关系。①以有形财产为保险标的的财产保险，只要转让不会导致承保的风险
和赔偿责任的增加，受让人承继被保险人合同下的权利和义务。有的与有形财产
联系紧密的责任保险，如车辆第三者责任险等，被保险人的责任也可以随有形财
产一并转移。海上雇主责任险特殊性在于保险标的的不可转让性，即海上雇主责
任险的保险标的不能附随船舶所有权转移而变更，因为雇主对雇员的责任不是简
单地基于对船舶的所有而产生的，还包括对雇员工作场所的风险管理、提供适任
的管理人员、供应安全的劳动器具、必要的安全培训等，因此，雇主和其雇员之
间经济联系，或者说雇主责任保险的保险标的不能随着船舶所有权的转移发生移
转。 
二、海上雇主责任险是介于财产保险和人身保险的中间保险 
传统学说依据保险标的将保险分为人身保险和财产保险，英美法系采纳此观
点，将二者作为并列的险种。大陆法系国家将财产定义为一切的利益与不利益，
故责任保险通常被划为广义的财产保险范围。随着保险法理论研究的深入和保险
业务实践的拓展，认识到责任保险与财产保险在产生和发展基础、保险标的、承
保方式、补偿对象、赔偿处理等方面存在较大差异，②已有学者提出责任保险是
独立于财产保险和人身保险的另一类保险，③并称之为中间保险，被誉为保险第
三领域，是相对于财产保险和人身保险之间的新保险类型，一般认为包括意外伤
害保险和短期健康保险。我国保险立法采取传统的两分法体例，将将责任保险划
归为财产保险。 
因保险标的的认识存在差异，笔者认为，人身险和财产险的实质区别并不在
于保险的标的是人身还是财产，不仅要看其所保护的内容是人身完整不受侵害还
是被保险人的财产权利，就海上雇主责任险而言，还要看设立目的是为了填补海
上雇主的赔偿责任损失还是定额填补雇员的人身抽象损失。传统保险法理论将赔
                                                        
①江朝国.保险法基础理论[M].北京：中国政法大学出版社，2002.82. 
②杨芳.可保利益效力研究——兼论对我国相关立法的反思与重构[M].北京：法律出版社，2007.42. 
③郑功成.财产保险[M].北京：中国金融出版社，1999.422-426. 
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偿的损害类型，分为具体损害和抽象损害，凡财产保险必属赔偿具体损害的保险，
而人身保险中大部分为赔偿抽象损害的定额保险。然而随着责任保险理论的发
展，海上雇主责任险定额保险的属性得到重视，只要被保险人应承担的赔偿责任
超过了其投保的责任险赔偿金，保险人就应当全额赔偿，这与人身保险一致，由
于人身价值无法用金钱衡量，才会采用“全赔”或“全不赔”的赔偿模式。根据
《保险法》的规定，保险按照保险标的分类，船东责任属于有财产利益的保险标
的，海上雇主责任险作为责任保险的一种，与财产保险一样具有补偿损失的功能。
海上雇主责任险一方面具有财产险填补雇主损失的功能，在保险赔偿金赔付方
面，又具有人身保险定额赔付的属性，应将其从财产险中剥离出来作为一类独立
的保险类型，属于介于财产保险与人身保险之间的中间保险。 
进一步说，由于海上雇主责任险具有财产保险损害补偿性质和人身保险定额
赔付特性，海上雇主责任险的赔偿金受到两种限额,一是受到雇主承担的赔偿责
任限制,不论保险合同是否约定,保险人给付给海上雇主的保险赔偿金,应以海上
雇主向雇员承担的人身损害赔偿为限额,这是由海上雇主责任险损害填补原则决
定的,海上雇主作为被保险人不能通过保险获取额外利益。二是受到保险合同保
险金额的限制，海上雇主责任险具有定额保险属性，雇主赔偿责任限额以保险金
额的形式，在保险人与被保险人之间合同中约定，这种限额将雇员可能发生人身
损害用货币估计方式计算价值额，但雇员发生人身损害难以用金钱价值衡量，保
险人在订立保险时，不可能准确预估保险合同约定的保险事故可能造成的雇员人
身损害，因此,海上雇主责任险的保险金额实际上为保险人控制承保风险提供了
保障。综上，保险人向被保险人给付的保险赔偿金受到赔偿责任和保险金额的双
重限制。 
三、海上雇主责任险是一种海上保险    
我国无独立的《海上保险法》立法，海上保险的定义来自于我国《海商法》
第 216 条，该法条从海上保险合同的角度解释海上保险，而这种定义与《保险法》
中对保险合同并无差别，只是将保险事故的类型定义为海上事故。而《保险法》
第 184 条规定，①除特别规定外，我国《保险法》的规定同样适用于海上保险，
                                                        
①该条规定，“海上保险适用《中华人民共和国海商法》的有关规定；《中华人民共和国海商法》未规定的，
适用本法的有关规定。” 
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故有观点认为，海上保险概念的有无在海上保险活动、海事保险法律适用、保险
案件争端解决商并无影响，每必要区分海上保险和非海上保险。①笔者认为，区
分海上保险与陆上保险是有意义的，而海上雇主责任险应属于海上保险的一种，
理由包括：一是海上保险合同侧重强调效率、合同自由和风险分担，体现在海上
雇主责任险作为一种不记名保险，合同只列船名和船员人数，而不写明船员的姓
名，设立的目的在于降低船东的经营风险，而不关注对具体船员人身损害赔偿情
况。而陆上保险合同则强调公平、合理，重视被保险人的权利保护；二是承保风
险更加复杂多变，海上运输中雇员所承担的人身风险更大，体现在保险赔偿责任
中，海上保险和陆上保险在承保灾害类型中有所不同，海上保险除将部分灾害作
为除外责任不予赔偿外，其余灾害均应赔偿，这与海上雇主责任保险的承保灾害
范围一致，而陆上保险则只赔付特定灾害造成的损害；三是海上保险被保险人需
将可能影响保险人承保情况的事实无限告知保险人，鉴于陆上风险保险人较之被
保险人在风险判断和预估方面更有优势，故而陆上保险并不侧重被保险人的告知
义务，在承保理赔中侧重于对保险人查勘和评估结果的认定，下文中将对第二、
三点作出具体说明。综上所述，海上雇主责任险应属于海上保险的一种。 
四、海上雇主责任险与其他人身意外伤害险的比较 
海上雇主责任险与团体人身意外伤害险、渔民人身平安险等人身保险存在一
定的相似性，相似之处在于保险责任都是以海事事故造成在船人员人身损害为赔
偿基础、投保人都是应当承担受雇人员赔偿责任的人等，在实践中，有的投保人、
保险人混淆了二者的关系，不能辨别何险种对自身保护利益最大，同时，双方对
上述险种的认识不同，签订合同时未能达成合意或曲解签约相对方的意图，导致
理赔时出现障碍，因此，有必要对二者进行辨析。 
（一）海上雇主责任险的赔付条件更高，近因更狭窄。由于其海上保险的特
性，海上雇主责任险赔付的近因，仅包括海上事故，而且必须是在船工作人员从
事受雇业务或与之相关活动时受到的伤害，而团体人身意外伤害险、渔民人身平
安险等人身保险的近因则包括所有的意外事故，只要因意外事故发生受雇人员死
亡和残废，保险人就负有给付保险金的义务。许多与雇佣活动无关的事故造成的
                                                        
①李玫.海上保险的特殊性研究(硕士学位论文)[D].大连：大连海事大学，2011.3. 
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